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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ :Pe.nni.sto:wn ...... ... ...................... , Maine 
Date ............ June.--8a,···· ·T940······················ 
N ame .......... .. ...... . Uel ene ...... BaPr.i-aul .t- .... .............. ................... ..... ....... ........ ... ........ ...... ........ ..... ............... .... .... . 
Street Address ......... ................ .... ... ..... .......... .... .... .... .......... .......... ...... .... ...... ... ........ ...... ....... ...... .... ............ ................ .... .. . 
City or Town ... .... .... ... ..... .. ..... ... Denn-istovf.n.-····· ·· ······ ············ ··· ········· ······ ············ ··· ·· ·· ·· ··· ···· ················ ·· ·· ·············· · 
How long in United States .. ..... .. Th-:i:;rit,y ···thr-ee····· ····· ···· ·········· ··How long in Maine· ·· ···· ·· ·· ···s·amEr·······--· 
. r,rar ~9 I388 
Born in ......... ........ ....... st .... .,argr-et······ Do.::-c·he-ster···Co·.-· ··· ·.Date of Birth ............... ....................... .. ... .... . 
p . ·c. • 
If married, how many children ············· ··T·hi-rte··'n- .. ··· ................... Occupation . ...... .... ... You;se-·Wi':f'e·· --·· 
Name of en,ployer ............. .. ........... ..... ......... .......... .. .. .... .............. ........ .. .. ......... .......... ......... ......... .... ....... .... ..... ···· ···· ·· ·· ·· ·· 
(Present o r last) 
Address of employer .... .......... ...... ................ ........ .. ...... .. .... ............. ......... ............. ..... ....... ........ ........... ... .... ............. ... ....... . 
French Ca..D French ?rench ~rench 
English .. .... ........ ......... ............... !;peak. ... .... .. .. ... .... .. ... . .... .. .. ...... Read ... .. ..... .............. ... .. .. ..... Write ... ...... .... .... ........ ........ . 
Other languages .......... .... ... ... 1:r·o·~········ ······· ······· ···· ······ ···· ··· ···· ··· ········ ··· ··············· ....... .. ...... ..... ......... .. ............ ................. . 
Have you made application for citizenship? ......... ·No·· .. .. ........ ..... .... ·· .... ·· ···· ·· ·· ······ ·· ·· ····· ····· ····· ·· ··· · ····· ·· ············ ·· ···· ·· · 
Have you ever had military service? ... ........ .... .. ..... .. ... ... ..... ...... .... ....... ................. .... .................. ..... ...... ... ...... ........... ..... . 
If so, where? ........ ............ ....... .. .. .............. ........ ........... ... ....... \Vhen? ... ... .. ...... ..... .. .. .. ......... .... ......... ....... ...... ..... ....... ..... .... . 
Signature ... ~'. ..... £ . ·· ······· ·· ··~ ·
. .; 
